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alisi teşebbüs
Bizde tam yarım asırdanberi, şahsî teşebbüs takdir edilmesine ve 
özlenmesine rağmen, hakikat halde devlet himayesi her şeyde 
kendini göstermiştir. Bu himayelerin bir takımları mahalline 
masruf olduğu gibi; birçoklan da yerlerine sarf edilmemiş ve 
kendisinden istenen randımanı verememiştir.
Memleketinizde, noksanlığın­
dan en gok şikâyet ettiğimiz şey­
lerden biri, şalisi teşebbüstür. 
Bunun sebebini bulmak zor bir 
şey değildir. Çünkü, asırlarca 
sultanların idaresinde yaşamış 
ve onun sayesinde geçinebildiği- 
ne inanmış olan insanların, sonra 
serbest hayata atıldıkları vakit 
birhayli sarsıntı geçirmeleri ve 
buna tahammül edememeleri pek 
tabiidir.
Bu sebeptendir ki, bizde tam 
yarım asırdanberi, şahsi teşeb­
büs takdir edilmesine ve özlen­
mesine rağmen, hakikat halde, 
devlet himayesi her şeyde ken­
dini göstermiştir. Bu himayele­
rin bir takımları mahalline mas­
ruf olduğu gibi; birçoklan da 
yerlerine sarfedilmemiş ve ken­
disinden istenen randımanı vere­
memiştir.
Size bu satırlan yazmaktan 
maksadımız, komşumuz Yuna- 
nistanuı denizciliği hakkında, ge­
çenlerde, denizi olmayan bir 
memleketin, İsviçrenin meşhur 
bir gazetesinde okuduğumuz bir 
yazıdır. Yunanistan etrafı deniz­
le çevrili bir memlekettir ve bir 
çok . adalardan da teşekkül et­
mektedir. Halkının denizciliğe o- 
lan hevesi ve istidadı çok fazla­
dır. Fakat, Yunanistam dünya 
deniz ticareti filosunda şimdi oy­
nadığı rol, yalnız gemicilik değil, 
gemiciliğin idari bakımından da 
mühimdir. Bilhassa İkinci Dünya 
Harbinden sonra Yunan deniz 
ticaret filosu müthiş bir ilerle­
me kaydetmiştir.
Biz, dost olan veya olmayan 
komşularımızın ahvaline gıpta
ve hased etmiyoruz. Fakat, on­
ların yaptıklarını gördükten son 
ra, bizim niçin bu hale erişeme­
miş olduğumuza çok üzülüyoruz 
ve bunun üzerinde durarak, u- 
zun uzadıya düşünüyoruz.
Bizim memleketimizin de Uç 
tarafı denizle çevrilmiştir. Kara­
deniz, Marmara denizi. Adalar 
denizi ve Akdeniz gibi muhtelif 
iklimlere sahip bulunuyoruz. Bil­
hassa Karadeniz kıyılarının hal­
kı, denizciliğe büyük istidat sa­
hibi olan İnsanlardır. Cesur, gay- 
yur ve çalışkandırlar.
Hükümetimiz Meşrutiyettenbe- 
ri deniz ticaret filosu işlerine 
büyük ehemmiyet vermiş; kabo­
taj hakkının tanınmasından son­
ra artık sahillerimizde yalnız 
Türk bayrağını taşıyan gemile­
rin seyrüseferi yapılmağa baş­
lanmıştır. Biz bununla da iktifa 
etmlyerek, uzak denizlere gemi 
İşletmek hevesine düştük. Ser­
mayesi devlete ait olan Denizci­
lik Bankası ve Şilepçilik Şirketi 
ile bir de hususî teşebbüs birhayli 
gemiler aldı. Hükümet bunun 
için, bugün dahi ödeyemediğimiz 
birçok dövizleri borçlandı. Fakat 
bugüne kadar elde ettiğimiz ne­
ticeleri, Yunan deniz ticaret fi­
losunun tekâmülüne dair bugün 
gazetemizde çıkan yazıyı oku­
duktan sonra mukayeseler yapa­
rak düşünürseniz, sağlanan ne­
ticelerin çok acıklı olduğunu gö­
rürsünüz.
Yunan deniz ticaret filosunun 
büyük bir ksımını elinde tutan­
lar, Yunanlı, hakikat halde, Türk 
topraklarında yetişmiş kimseler­
dir. Yunan gemilerini, Yunan 
bayrağından ziyade, Panama ve 
Liberya gibi memleketlerin bay- 
raklariyle denizlerde dolaştır­
maktadırlar. Çünkü, bu iki mem­
lekete verdikleri vergi çok azdır. 
Şimdi Yunanistan, bu gemilere 
kendi bayrağının çekilmesi için 
birhayli kolaylıklar göstermekte 
ve teşvikler yapmaktadır. Fakat 
bu gemilerin sahibine hiçbir za­
man ‘ ‘Niçin teknelerinizi başka 
memleketlerin bandırası altında 
dolaştırıyorsunuz?”  diye en ufak 
bir tarizde bulunmamıştır.
Biz bu hâdiselerden ibret ala­
rak, deniz ticaret filomuzun art­
ması İçin yeni bir zihniyet takip 
etmekliğimiz gerektiği kanaa­
tindeyiz. İlgililerin bunu daha
iyi takdir edeceklerine İna­
nıyor ve bizim gibi denizciliği se­
ven bir milletin de bu yolda yü­
rümesini arzu ediyoruz.
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